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Цифрова економіка за природою свого походження наділена 
глобальним змістом. Діджиталізація є одним із визначальних 
драйверів трансформації світового ринку праці. Використання 
цифрових технологій у бізнес-операціях змінює форми та спо­
соби зайнятості, впливає на появу нових професій і спеціаль­
ностей, спрощує процедуру пошуку роботи, надає компаніям 
доступ до широкого пулу висококваліфікованих спеціалістів 
через електронні біржі праці, фріланс- або краудсорсинг-плат- 
форми. Діджиталізація ринку праці створює для суспільства 
позитивний економічний ефект, оскільки сприяє зменшенню 
суспільно необхідного часу та економії ресурсів (передусім 
трудових, а також фінансових і матеріальних). Також діджита- 
лізований ринок праці забезпечує соціально-демографічний 
ефект, надаючи можливості для реалізації потенціалу знань, 
навичок і вмінь незалежними самозайнятими професіоналами. 
Крім того, діджиталізація світового ринку праці дозволяє 
вирішити ряд суспільно значущих проблем. Ними є: скорочення 
рівня безробіття, передусім, серед молоді, створення робочих 
місць, зменшення соціальної напруги у депресивних регіонах 
різних країн світу тощо. Проте вплив цифрових технологій на 
трансформацію робочих місць та появу нових професій є 
нерівномірним в усьому світі. Ступінь діджиталізації праці 
залежить від рівня розвитку країни, структури її економіки, 
якості освіти робочої сили та можливості швидкої адаптації до 
змін, що відбуваються на сучасному світовому ринку праці.
Дослідження діджиталізації глобальної економіки, складо­
вою якої є сфера трудових відносин, відображені у працях 
багатьох іноземних і вітчизняних науковців. Серед них: 
Ю. Бажал, І. Бакушевич, Р. Болдуін, А. Гриценко, О. Гусєва, 
Т. Дейнека, М. Кесслер, С. Легомінова; Л. Лігоненко, Д. Лук’я- 
ненко, О. Москаленко, Дж. Мур, Ф. Начіра, Т. Окс, В. Омель­
ченко, Т. Орєхова, Ю. Ріман, Д. Родрік, А. Субраманіан, 
В. Скуотто, Т. Фрідман, К. Шваб, Г. Швиданенко й ін. Значний 
внесок у дослідження трансформації світового ринку праці
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зробили Н. Берепут, А. Берк, Дж. Гелбрейт, А. Колот, С. Коваль­
чук, К. Купч, Дж. Месенджер, Г. Стендінг, Я. Столярчук, 
Д. Сторрі, Р. Фріман, І. Хаджинов, У. Хьюс, Дж. Фрайд та ін. 
Дослідженню секторальних змін світової економіки в аспекті 
інтелектуалізації суспільної діяльності присвячені роботи 
Д. Белла, Л. Едвінссона, К. Кларка, О. Тоффлера, Ж. Фураст’є,
Н. Фута, П. Хетта, О. Шкурупій та ін. Проблема кризовових 
явищ у сфері зайнятості представлена у працях В. Антонюк, 
Дж. Бессена, Д. Богині, М. Брейна, М. Дертузоса, Е. Лібанової, 
Дж. Ріфкіна, М. Форда, П. Фогеля. Аспекти трансформації 
ринку праці в Україні відображені в дослідженнях О. Грішнової, 
С. Гринкевич, О. Говорухи, О. Дороніної, М. Кримової, С. Куле­
ша, О. Карпенко, Л. Шаульської, Н. Якимової, М. Ярової та ін.
Аналіз наукових досліджень із цієї проблематики свідчить 
про те, що проблема трансформації світового ринку праці в умо­
вах діджиталізації є актуальною, але вивченою лише частково. З 
огляду на демографічні показники та тенденції на світовому 
ринку праці, виникає необхідність у визначенні ключових ознак 
формування світового діджиталізованого ринку праці; потре - 
бують подальшого дослідження теоретичні засади визначення 
організаційно-правових способів та умов використання інтелек­
туальної праці, специфіка яких формується під впливом діджи- 
талізації економіки та світового ринку праці; особливої уваги 
заслуговує дослідження структурних змін молодіжної зайнятос­
ті та низки нових викликів для сучасного суспільства у сфері 
зайнятості; зрештою, повинні бути визначені шляхи вирішення 
проблем, пов’язаних із поширенням у світовому масштабі кри­
зових явищ на ринку праці.
Метою дослідження, проведеного в рамках підготовки 
монографії, є розвиток теоретико-методологічних засад дослі­
дження трансформації світового ринку праці та розробка науко - 
во-практичних рекомендацій щодо оцінки рівня діджиталізації 
національних ринків праці, а також визначення засад ефективної 
інтеграції українського ринку праці у світовий, істотно діджи- 
талізований, ринок праці.
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У розділі 1 «Діджиталізація світової економіки та ринку 
праці: трансформаційні зрушення та становлення нової системи 
суспільних відносин» авторами визначена сутність діджиталіза- 
ції як сучасного явища та як процесу, що динамічно поширю­
ється на всі сфери життєдіяльності суспільства, а також є визна­
чальною передумовою розвитку глобальної економіки; сформо­
вано системне уявлення про механізм функціонування світового 
діджиталізованого ринку праці; аргументовано, що поширення 
інтелектуальної праці є основою секторальних змін у структурі 
світової економіки та ринку праці. Запропоновано методологію 
дослідження глобальної цифрової екосистеми, що ґрунтується 
на з’ясуванні сутності та взаємозв’язку таких процесів, як техно­
логізація, діджиталізація та глобалізація. Побудовано модель 
глобальної цифрової екосистеми, яка відображає сукупність 
взаємодій і взаємних впливів інституціональної, ринкової, бізнес-, 
соціоекосистем через використання цифрових технологій.
У розділі 2 «Реконфігурація світового ринку праці в аспекті 
процесів діджиталізації» йдеться про особливості трудової 
діяльності в умовах формування діджиталізованого ринку праці; 
доведена об’єктивність виникнення нових форм організації пра­
ці в умовах діджиталізації економіки та світового ринку праці; 
визначені геоекономічні тенденції діджиталізації економіки та 
світового ринку праці. Авторами запропоновано методологічний 
підхід до оцінки рівня діджиталізації світового ринку праці та 
ринків праці країн, що груповані за рівнем ВНД на душу насе­
лення на основі інтегрованого показника -  Індексу діджита­
лізації ринку праці.
У розділі 3 «Діджиталізація економіки як чинник подолання 
кризових явищ на світовому ринку праці» визначено супереч­
ності глобалізованого ринку праці та межі можливостей їх 
розв’язання в умовах діджиталізації економіки; з’ясовано сту­
пінь сформованості діджиталізованого ринку праці країн; про­
аналізовано стан і перспективи формування діджиталізованої 
екосистеми ринку праці України. Науковий інтерес представляє 
підхід до визначення ролі діджиталізації економіки у вирішенні 
проблем глобалізованого ринку праці, особливість якого зумов­
лює положення про безробітне суспільство.
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INTRODUCTION
Digital economy by its nature is endowed with a global meaning. 
Digitalization is one of the determining drivers of the world labor 
market transformation. The use of digital technologies in business 
operations changes the forms and methods of employment, causes 
the emergence of new professions and specialties, simplifies the job 
search process, provides companies with access to a wide pool of 
highly qualified professionals through electronic labor exchanges, 
freelance or crowdsourcing platforms. Digitalization of the labor 
market creates a positive economic effect for society, as it helps to 
reduce socially necessary time and save resources (especially labor, 
as well as financial and material ones). Moreover, the digitalized 
labor market provides a socio-demographic effect, providing oppor­
tunities for realizating the potential of knowledge, skills and abilities 
of the independent self-employed professionals. In addition, digitali­
zation of the world labor market can solve a number of socially 
significant problems. They are reducing unemployment, especially 
among young people, creating jobs, reducing social tensions in 
depressed regions around the world and so forth. However, the 
impact of digital technologies on job transformation and the 
emergence of new professions is uneven worldwide. The degree of 
labor digitalization depends on the level of the country development, 
structure of its economy, quality of labor force education and ability 
to quickly adapt to changes in the modern world labor market.
Studies into the digitalization of the global economy, a part of 
which the sphere of labor relations is, are reflected in the works of 
many foreign and Ukrainian scholars. Among them are Yu. Bazhal,
I. Bakushevych, R. Baldwin, A. Hrytsenko, O. Husieva, T. Deineka, 
M. Kessler, S. Lehominova, L. Lihonenko, D. Lukianenko, O. Mos­
kalenko, J. F. Moore, F. Nachira, T. Ochs, V. Omelchenko, T. Orie- 
khova, U. A. Riemann, D. Rodrik, A. Subramanian, V. Scuotto, 
T. L. Friedman, K. Schwab, H. Shvydanenko and others. N. Beere- 
poot, A. Burke, J. K. Galbraith, A. Kolot, S. Kovalchuk, C. Kuptsch,
J. Messenger, G. Standing, Ya. Stoliarchuk, D. Storrie, R. Freeman, 
I. Khadzhynov, U. Huws, J. Fried and others made a significant
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contribution to the study of the world labor market transformation. 
The works of D. Bell, L. Edvinsson, C. Clark, A. Toffler, 
J. Fourastie, N. Foote, P. Hatt, O. Shkurupii and others are devoted 
to the study of sectoral changes in the world economy in terms of 
intellectualization of social activity. The issue of crisis phenomena in 
the field of employment is presented in the works of V. Antoniuk, 
J. Bessen, D. Bohynia, M. Brain, M. L. Dertouzos, E. Libanova, 
J. Rifkin, M. R. Ford, P. Vogel. The aspects of labor market trans­
formation in Ukraine are reflected in the studies of O. Grishnova, 
S. Hrynkevych, O. Govorukha, O. Doronina, M. Krymova, S. Ku- 
lesh, O. Karpenko, L. Shaulska, N. Yakymova, M. Yarova, etc.
The analysis of scientific research on this matter shows that the 
issue of the world labor market transformation in the context of 
digitalization is relevant, but only partially studied. Given the 
demographic indicators and trends in the global labor market, there is 
a need to identify key features of the global digitalized labor market, 
and conduct further study of the theoretical foundations of deter­
mining the organizational and legal methods and conditions for use 
of intellectual labor, the specifics of which are formed under the 
influence of digitalization of the economy and the world labor 
market. Special attention should be paid to the study of structural 
changes in youth employment and a number of new challenges for 
modern society in the field of employment. Ultimately, ways to face 
the challenges of the global spread of labor market crises need to be 
addressed.
The purpose of the research, conducted as part of the monograph 
preparation, is to develop theoretical and methodological foundations 
for the study of the world labor market transformation and make 
scientific and practical recommendations for assessing the level of 
digitalization of the national labor markets, as well as determine the 
principles of effective integration of the Ukrainian labor market into 
the world significantly digitalized labor market.
In Chapter 1 «Digitalization of the World Economy and Labor 
Market: Transformational Shifts and Formation of a New System of 
Social Relations» the authors define the essence of digitalization as a 
modern phenomenon and as a process that dynamically extends to all
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spheres of society being a critical prerequisite for the development of 
the global economy; form a systemic idea of the mechanism of 
functioning of the global digitalized labor market; prove that the 
spread of intellectual labor is the basis of sectoral changes in the 
structure of the world economy and labor market. The methodology 
of research into the global digital ecosystem is offered, which is 
based on elucidation of the essence and interrelation of such pro­
cesses as technologization, digitalization and globalization. A model 
of the global digital ecosystem is built, which reflects a set of 
interactions and mutual influences of the institutional, market, 
business, and social ecosystems through the use of digital techno­
logies.
Chapter 2 «Reconfiguration of the World Labor Market in Terms 
of Digitalization Processes» shows the features of labor activity 
under the formation of a digitalized labor market; proves the 
objectivity of the emergence of new forms of labor organization in 
the context of digitalization of the economy and the world labor 
market; identifies geoeconomic trends in the digitalization of the 
economy and the world labor market. The authors propose a 
methodological approach to assessing the level of digitalization of 
the world labor market and labor markets of the countries grouped by 
GNI per capita based on an integrated indicator Labor Market 
Digitalization Index.
Chapter 3 «Digitalization of the Economy as a Factor in Overco­
ming Crisis Phenomena in the World Labor Market» identifies the 
contradictions of the globalized labor market and the scope of 
opportunities of their resolutions under the conditions of the econo­
my digitalization; clarifies the degree of the formation of the digita­
lized labor market of the countries; analyzes the state and prospects 
of formation of the labor market digitalized ecosystem in Ukraine. 
The approach to determining the role of the economy digitalization 
in solving the problems of the globalized labor market, the 
peculiarity of which determines the situation of the unemployed 
society, is of scientific interest.
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ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження вирішено важливе 
наукове завдання розвитку теоретико-методологічних засад 
трансформації світового ринку праці, розроблено науково-прак­
тичні рекомендації щодо оцінки рівня діджиталізації національ­
них ринків праці та ефективної інтеграції українського ринку 
праці до процесу діджиталізації глобальної економіки, що 
дозволило зробити такі висновки:
1. Визначено сутність діджиталізації економіки як унікаль­
ного явища сучасності, зумовленого розвитком продуктивних 
сил, що одночасно є процесом масштабної зміни відносин між 
урядом, бізнесом і соціумом, охоплює всі сфери суспільної 
діяльності та відбувається під впливом інтеграції цифрових тех­
нологій, діджиталізованих даних і мережі Інтернет. Діджита- 
лізація також є чинником формування цілісної цифрової екосис­
теми -  сукупності взаємодій і взаємних впливів інституціо- 
нальної, ринкової, бізнес-, соціоекосистем. Такий зв’язок забез­
печують цифрові технології, за допомогою яких відбувається 
супровід функцій і процесів, необхідних для досягнення 
комерційної або суспільно значущої мети.
2. Сформовано системне уявлення про еволюцію світового 
ринку праці під впливом розбудови цифрової економіки. Визна­
чено тренди, що поступово формують систему світового ринку 
праці. Ними є: реконфігурація меж традиційного поділу праці; 
виникнення нових професій на вимогу діджиталізації секторів 
економіки; трансформація змісту праці за галузями й видами 
зайнятості внаслідок роботизації та автоматизації виробничих 
процесів; формування нових компетенцій працівників; зміна 
способів і форм зайнятості; підвищення мобільності людини 
(міжпрофесійної, міжгалузевої, внутрішньофірмової); створення 
робочих місць під завдання працівника, його компетенції, 
запити клієнта та технології; пріоритетність таланту людини 
порівняно з капіталом у системі факторів виробництва.
3. На основі систематизації країн за рівнем ВНД на душу 
населення виявлено наявність таких секторальних змін у гло­
бальній економіці: 1) стійкі темпи зменшення кількості зайня­
того населення в первинному та вторинному секторах за відпо­
відної швидкості зростання зайнятих у третинному секторі еко­
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номіки у країнах із високим рівнем доходів; 2) стрімке залу­
чення у третинний сектор економіки переважної більшості насе­
лення країн із рівнем доходів вище середнього; 3) поступове 
долучення до тренда, яким є збільшення частки зайнятих у тре­
тинному секторі економіки, країн, де рівень доходів нижче 
середнього; 4) істотне відставання, але слідування загальносві­
товій тенденції зростання частки зайнятих у сфері послуг у краї­
нах із низьким рівнем доходів на душу населення. Секторальні 
зміни в економіці є відображенням структурних зрушень, що 
відбува-ються в рамках системної трансформації суспільства. 
Критерієм таких змін виступає ступінь поширення інтелектуаль­
ного виробництва та інтелектуалізації суспільної діяльності.
4. Виявлено особливості інтелектуальної праці в умовах фор­
мування діджиталізованого ринку праці, які полягають у тому, 
що інтелектуальна праця пов’язана з інноваціями, є необмеже­
ною у просторі та часі, реалізується в системі ІКТ, розрахована 
на працівників творчих професій, трансформує споживачів у 
співробітників і навпаки, персоналізована, індивідуалізована й 
колективна одночасно, багатофункціональна, орієнтована на 
самоорганізацію та самоконтроль, характеризується мотивацією, 
спрямованою на вищі суспільні цінності, створює рівні умови 
для всіх учасників трудових відносин, орієнтована на результат, 
сприяє зростанню доходів працівників та економії витрат 
компаній.
5. За обґрунтування об’єктивності виникнення нових форм 
організації праці в умовах діджиталізації економіки доведено, 
що організаційно-правовим способам використання інтелек­
туальної праці властива відсутність або модифікація однієї або 
декількох ознак класичних трудових відносин, а саме: поява 
особливих трудових договорів, згідно з якими змінюється спосіб 
найму працівників і здійснюється гнучке правове регулювання 
діджиталізованих відносин у сфері праці; трансформація уяв­
лення про робоче місце у звичайному розумінні цього елемента 
організації праці; можливість використання графіка роботи, 
який дозволяє оптимізувати робочий час працівника тощо.
6. Користуючись сформульованими оціночними критеріями, 
визначено основні геоекономічні тенденції діджиталізації еконо­
міки і світового ринку праці, що базуються на виокремленні 
чотирьох груп країн («цифрові лідери», «цифрові новатори»,
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«цифрові послідовники», «цифрові новачки»), для кожної з яких 
властиве: місце в загальносвітовому рейтингу за Індексом 
діджиталізації ринку праці, однорідність ознак для всіх країн 
певної групи, ступінь digital-трансформації економіки та ринку 
праці, міра здатності забезпечити необхідні умови зростання 
зайнятості населення за рахунок упровадження цифрових 
технологій і побудови цифрової екосистеми.
7. Визначено сучасні проблеми глобалізованого ринку праці, 
основні з яких полягають у виникненні феномену безробітного 
суспільства, утворенні маргіналізованого прошарку суспільства 
(людей, непристосованих до нових умов праці, зайнятих на 
низькооплачуваних посадах у формальній і неформальній 
економіці), появі покоління КЕЕТ (молоді у віці 15-24 роки, яка 
не працює і не навчається), старінні суспільства. Визначальним 
підходом до вирішення зазначених проблем є інтеграція 
працівників у діджиталізований ринок праці, який, порівняно із 
традиційним ринком, протягом останніх років динамічно 
розвивається.
8. Виходячи з результатів застосування багатофакторних 
моделей, виявлено факт нерівномірної сформованості діджиталі- 
зованого ринку праці за групами країн. Констатовано, що умови 
адаптації до нових форм праці з використанням цифрових 
технологій є фактично сформованими у країнах із високим 
рівнем доходів населення. Країни з рівнем доходів населення 
вище середнього та нижче середнього тяжіють до групи країн- 
цифрових лідерів із різним ступенем інтенсивності; між країна­
ми з найвищим і найнижчим рівнем доходів існує «цифровий 
розрив».
9. Проведено оцінку стану й визначено перспективи розвитку 
діджиталізованого ринку праці України. Підтверджено, що 
національний діджиталізований ринок праці активно розвива­
ється. Обґрунтовано, що для стабільного функціонування 
економіки пріоритетним є створення цілісної діджиталізованої 
екосистеми ринку праці, наявність якої дозволяє забезпечити 
ефективну взаємодію між бізнесом, громадянами, науково- 




The study resulted in accomplishing an important scientific task 
of developing theoretical and methodological principles of the world 
labor market transformation. The authors made scientific and 
practical recommendations for assessing the level of digitalization of 
the national labor markets and determined the principles of effective 
integration of Ukrainian labor market into the world, significantly 
digitalized labor market, which led to the following conclusions:
1. Digitalization of the economy is defined as a unique 
phenomenon of modernity, caused by the development of productive 
forces, which is a process of large-scale change in relations between 
the government, business and society, covers all spheres of public 
activity and is influenced by digital technologies, digital data and the 
Internet integration. Digitalization is also a factor in the formation of 
a holistic digital ecosystem -  a set of interactions and mutual 
influences of institutional, market, business, and social ecosystems. 
This connection is provided by digital technologies, which support 
the functions and processes necessary to achieve a commercial or 
socially significant goal.
2. A systemic view of the evolution of the world labor market 
under the influence of the digital economy was formed. The trends 
gradually forming the system of the world labor market were 
identified. They are reconfiguration of the boundaries of the 
traditional division of labor; emergence of new professions at the 
request of the digitalization of economic sectors; transformation of 
the content of labor by industries and types of employment due to the 
robotics and automation of production processes; development of 
new competencies of employees; changing the ways and forms of 
employment; increasing human mobility (the interprofessional, 
interbranch, intrafirm ones); creating jobs for the employee’s tasks, 
and competences, customer requests and technology; the priority of 
human talent over capital in the system of factors of production.
3. Based on the systematization of countries by GNI per capita 
the authors revealed the following sectoral changes in the global 
economy: 1) steady decline in employment in the primary and
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secondary sectors at a corresponding rate of growth of employment 
in the tertiary sector in high-income countries; 2) rapid involvement 
in the tertiary sector of the economy of the vast majority of the 
population in upper-middle-income countries; 3) gradual joining the 
trend of an increase in the share of employees in the tertiary sector in 
lower-middle-income countries; 4) a significant lag, but following 
the global trend of increasing the share of employment in the service 
sector in low-income countries. Sectoral changes in the economy are 
a reflection of structural shifts occurring in the systemic 
transformation of society. The criterion for such changes is the 
degree of spread of intellectual production and intellectualization of 
social activity.
4. The following peculiarities of intellectual work in the 
formation of a digitalized labor market have been identified: 
intellectual work is associated with innovation, unlimited in space 
and time, implemented in the ICT system, and designed for creative 
workers, it transforms consumers into employees and vice versa. 
Intellectual work is personalized, individualized and collective at the 
same time, it is result-oriented, multifunctional, focused on self­
organization and self-control, characterized by the motivation aimed 
at higher social values, it creates equal conditions for all participants 
in labor relations, and promotes employee income growth and 
company cost savings.
5. To substantiate the objectivity of the emergence of new forms 
of labor organization in the context of economy digitalization it was 
proved that the organizational and legal methods of using intellectual 
labor are characterized by the absence or modification of one or 
more features of classical labor relations, namely the emergence of 
special employment contracts under which the method of hiring 
workers changes and flexible legal regulation of digitalized relations 
in the field of labor is enforced; transformation of the idea of the 
workplace in the usual sense of this element of labor organization; 
the possibility to use the work schedule, which allows you to 
optimize the working hours of the employee, etc.
6. Having applied the formulated evaluation criteria, the authors 
identified the main geoeconomic trends of digitalization of the
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economy and the world labor market, based on distinguishing four 
groups of countries («digital leaders», «digital innovators», «digital 
followers», «digital newcomers»), each of them characterized by a 
place in the global ranking of the Labor Market Digitalization Index, 
the homogeneity of features for all countries of a particular group, 
the degree of digital transformation of the economy and labor 
market, the ability to provide necessary conditions for employment 
growth through digital technologies and building a digital ecosystem.
7. The current problems of the globalized labor market were 
identified, the main of which are the emergence of the phenomenon 
of an unemployed society, the formation of a marginalized society 
(people unadapted to new working conditions, employed in low-paid 
jobs in formal and informal economy), the emergence of a NEET 
generation (young people aged 15-24, neither working nor studying), 
population ageing. One of the possible ways to solving these 
problems is the integration of workers into the digitalized labor 
market, which, compared to the traditional market, has been 
developing dynamically in recent years.
8. Based on the results of the application of multifactor models, 
the fact of uneven formation of the digitalized labor market by 
groups of countries was revealed. It is stated that the conditions for 
adaptation to new forms of work with the use of digital technologies 
are actually formed in high-income countries. Upper-middle-income 
and lower-middle-income countries tend to belong to a group of 
digital leaders with varying degrees of intensity; there is a «digital 
divide» between the high-income and low-income countries.
9. An assessment of the state and prospects for the development 
of the digitalized labor market of Ukraine was made. It was 
confirmed that the national digitalized labor market is actively 
developing. It was substantiated that for stable functioning of the 
economy the priority is to create an integrated digitalized labor 
market ecosystem, the existence of which allows for effective 
interaction between business, citizens, scientific, educational and 
technological communities, governmental and non-governmental 
institutions.
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